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　　[ Abstract] The QQ numbers are objectiv ely manageable and governable with economic values , w hich means they belong s to
the “property” in Criminal Law and might become the object in the crime of stealing.Stealing QQ numbers and selling for profit
forms the larceny.





　　[ 摘　要] QQ 号码具有客观上的可管理可支配性 , 具
有经济价值 ,属刑法意义上的“财物” , 可以成为盗窃罪的犯
罪对象。盗窃 QQ 号码转卖牟利的行为构成盗窃罪 ,同时
侵犯他人通信自由 ,构成侵犯通信自由罪 , 属想像竞合犯 ,
应从一重罪处罚 ,定盗窃罪为宜。
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一 、案情简介
被告人曾某某于 2004 年 5月 31 日受聘入职
腾讯公司 ,后被安排到公司安全中心负责系统监控
工作。2005年 3月初 ,曾某某通过购买 QQ 号在
淘宝网上与另一被告人杨某某互相认识 ,二人合谋
通过窃取他人 QQ 号出售获利 。2005年 3月至 7
月间 ,由杨某某将随机选定的他人的 QQ 号(主要
为 5 、6位数的号码)通过互联网发给曾某某。曾某





台系统 ,根据杨某某提供的 QQ 号查询该号码的密
码保护资料 ,即证件号码和邮箱 ,然后将查询到的
资料发回给杨某某 ,由杨某某将 QQ 号密码保护问
题答案破解 ,并将 QQ号的原密码更改后将 QQ号
出售给他人 ,造成 QQ用户无法使用原注册的 QQ
号。经查 ,二人共计修改密码并卖出 QQ 号约 130
个 ,获利 61650元 ,其中 ,被告人曾某某分得 39100
元 ,被告人杨某某分得 22550元 。法院最后判定 ,
被告人曾某某 、杨某某采用篡改他人电子数据资料
的方法 ,侵犯公民通信自由 ,情节严重 ,其行为已构
成侵犯通信自由罪 ,各判处拘役六个月 。[ 1]
二 、分歧意见及问题的提出













































QQ 用户 ,篡改了 130 余个 QQ 号码密码 ,使原注





点 ,首先 ,QQ 号码能否作为盗窃罪的犯罪对象 、到





QQ 对于 80 年代以后出生的人来说绝不陌
生 ,如果说前几年上 QQ 聊天还是一种时髦的标
志 ,那么至今对庞大的网民群体而言 , QQ 更多的
是同手机 、电子邮件一样成为必不可少的通讯方
式。让我们回顾一下其发展过程 , 1999年 2月 ,深
圳市腾讯计算机系统有限公司推出即时通信软件
———腾讯 QQ软件 ,该软件能够为注册用户提供文
字语音通讯 、传送文件 、视音频交流 、电子邮箱 、网
络硬盘 、网络游戏等功能 。用户向腾讯公司提出申
请 ,在接受由腾讯公司拟定的有关协议后 ,由腾讯
公司向用户派发 QQ 号 ,并由用户自设密码 ,用户
凭 QQ 号及密码获得本人对 QQ 软件的使用权 。
依据该协议 ,腾讯 QQ号的使用权仅属于初始申请
注册人 ,并禁止转让 、继受 、售卖;用户若有违反协
议或长期不使用 QQ号码 ,腾讯公司有权无条件将
号码回收 。从法律上讲 ,QQ 号码其实是一种即时
通信服务代码 ,其表现形式是多个阿拉伯数字的组
合 ,拥有 QQ 号码的使用权 ,其本质上是一种免费
获得网络即时通讯服务的权力 ,拥有一些特别的
QQ号码其实是获得一种更为优质 、更为贴身服务
的利益。那么 ,QQ是否属于刑法上的“财物” ? 能
否成为盗窃罪的犯罪对象? 这才是本文所要探讨
的问题。








固体物 、液体物与气体物 ,光 、热属于无形物 ,不属
于财物。”物理管理可能性说则认为:“所谓财物 ,并
不限于有体物 , 只要有物理管理可能性就是财






















人 、占有人 、犯罪嫌疑人认为它有价值 ,即使客观上
它没有价值 ,也不失为侵犯财产罪的保护对象。例











物 ,能够成为侵犯财产罪的对象 。例如 ,银行收回
准备销毁的破损货币 ,对于银行来说没有积极价
值 ,但是只要有使用的可能性 ,就不能落入他人手
中 ,行为人窃取这种破损货币的 , 也成立盗窃
罪。[ 2] P748～ 749
综上所述 ,客观上的管理可能性 、具有经济价
值是财物的两个本质属性 ,QQ 号码具有以上两个
特征。一方面 , QQ 号码具有客观上的可支配 、可




后 ,由腾讯公司行使专有的管理 、支配权 。可见 ,
QQ 号码具有事实上 、客观上的可支配性。另一方
面 ,QQ号码具有经济价值 。客观上看 ,腾讯公司
研发此系统并发展到今天的盛况 ,在技术支持 、市




的。更重要的是 , QQ 号码的所有者 ,特别是一些








道”窃取他人低位数的 QQ 号码转卖 ,才有了本文
之始的案件。不可否认 ,再好的 QQ 号对于“网盲”
而言也许一文不值 ,但是在庞大的网民群体中还是
有一大部分人愿意出高价买下中意的 QQ 号码 ,
QQ 开发商也经常用一些特殊号码作为某项活动
的奖赏 ,多数拥有者对 QQ 的重视程度与日俱增 ,
保护措施也愈加严格 ,丢失心爱的 QQ 号之后果不
啻于失去一笔客观的财物 ,甚至有过之而无不及 。
可见他们主观上完全认为自己的 QQ 号是有价值
的。还必须说明的是 , 虽然 QQ 号的申请是免费
的 ,然而并非每位网民钟爱的 QQ 号码都能如意申










































耀的财富 ,也确实存在 QQ 号码的货币化交易市
场 ,网民对自己钟爱对 QQ 号保护措施越来越严
格 ,丢失 QQ 号码的人不仅承受无法正常通讯的后












特征在于 ,实施一行为 、触犯数罪名 。一般认为对
于想像竞合犯应从一重罪处罚 。之于本案而言 ,前
文已述 ,QQ 号码可以成为盗窃罪的犯罪对象 。那
么本案中 ,两被告人为牟取私利 ,采用窃取他人密
码的方式多次盗取他人 QQ号 ,并转卖非法获利数





件 ,侵犯公民通信自由权利 ,情节严重的 ,处一年以
下有期徒刑或者拘役 。” ,全国人民代表大会常务委










做为定罪量刑标准的 , QQ 号码的价值无法确定 ,
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